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Vasiliki Kourti- Papamoustou 
Kröte und Bär 
———————————————————————————————————————————————————————— 
music for the short animation ﬁlm of Nicola Götz 
Freiburg 2014 
Instrumentation 
                                                                                                                                                             
Piccolo 
Flute 
Clarinet in Bb 
Bassoon 
Percussion (Vibraphone, Cowbell, Triangle, 1 suspended  Cymbal 18’, Claves) 
Piano 
Violin 
Cello 
Double Bass 
The music on ﬁlm begins with the ﬁrst ﬁlm frame.  
This score is also appropriate for a live performance. 
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